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:M$m orientgciò 
Consideràvem de tanta tras-
cendencia per !a vida del nostro 
poble el fet de poder tenir el fer-
rocarril, que mos hem passant a-
prop de cuatro mesos dedicant 
casi per complet els números de 
LLEVANT a ressenyar l'estat de 
les obres, preparació per l'inau-
guració, festes etc. etc. Creim 
que tots els artanenes tant d' 
áqui com de fora s'en alegraven 
perquè realment cap altre assun¬ 
to se considerava de prou impor-
tancia per fins i tot alternar amb 
aquell. Ell sol absorbia tota l'a-
tenció i tot l'interès dels nostros 
paisans. 
Mes avui qui ja fruim d'aque-
lla possessió i podem tocar les 
inmenses ventatges del nou me-
di de transport i locomoció, es 
precís que no mos adormiguem, 
que no mos donen per satisfets 
amb aquesta millora, sino que 
més que mai redoblem les nos-
tres iniciatives, multipliquem els 
nostros esíorsos per posar a la 
nostra vila al punt que se mereix. 
Es precis ara pendre noves ori-
entacions, que son molts els pro-
jectes que reclamen el nostro es-
fors: Embelliment de la vila, hi-
giene pública, creació de nous 
centres de cultura, foment del 
turisme, acursament del trajecte 
d A r t á a Calarratjada etc. etc. 
¿Quin d'aquest punts ha de 
atreure en primer lloc el nostro 
esforç. 
Tots tenen els seus adeptes 
perquè cada un p'el seu vent es 
considerat com de primera ne-
ecssitat. 
Hei ha qui considera de inme-
diata precisió l'obertura de nous 
; çom^el de p r a n c e s s ^ œ o s o s i digrfes d'un poblç que se 
s toar f i l dePTJadoiTer-»af j p r e o e u p a oel s eu progrès, son 
réalisables si el 
c a r n 
d Amadeo, el de Vilanova al del 
Ponterró, el Rcote al de Palma i 
altres. La terminació de la bran-
ca que s'está fent de i'escolona-
da de St. Salvador al carrer de 
Les Figueretes; l'adob de l'Es¬ 
calonada veya, la construcció 
de la plassa d'abastíment entre 
el carré de Pedra Plana i de la 
Puresa, la terminació del Pare o 
jardí entre el carré d'Amadeo i 
la Plassa del Ferrocarril , carre-
tera per pujar a St. Salvador i 
convertir en bosc tota la costa 
del puig, etc. 
Altres troben que seria molt 
millor que tots els esforsos del 
comú se dirigissen a l'acabament 
de les clavagueres públiques, al 
allargament de la ciquia des 
C( s, i a la nova conducció i de¬ 
posits d'aigos potables. 
Altres c reuen 'que es precis, 
inajornable, el resoldre el poble-
ma escolar. La creació inmedia-
ta d'una Escola Graduada p'els 
nins, construcció de locals per 
nines, ajuda a l'ensenyança pri-
vada, constitució d'un Patronat 
d'educació, creació de un centre 
d'alta cultura v. g. un Ateneu 
etc. 
Peró altres s'inclinen a que ja 
que tenim ara un medi de fer 
arribar aqui moltissims dels tu-
ristes que visiten Mallorca con-
vé surnar els esforsos de tots i 
establir o be un ramal del ferro-
carril o be un tranvía elèctric 
qu'unesca Artà amb Capdepera 
i Calarratjada, fer més cómoda 
l'anada a les Coves, i constituir 
una entidat que única i exclusi-
vament se dedicas a fomentar el 
turisme en la nostra vila. 
patriotisme ins-
pira totes les voluntats, perquè 
possibles n'hi ha per tot. Mes lo 
que cal es determinar la prela-
ció que convé establir entre ells. 
Alguns se poden fer al mateix 
temps peró altres qui necessiten 
un esfors continuat durant al-
guns anys convé que s'en vestes-
quin amb orde. 
¿No seria convenient cercar la 
majoria d'opinions perquè servis-
sen d'orientació an a qui les pot 
dur a cap?. ¿Perqué no se fa una 
especie de plebiscit o enquesta 
perque'l poble demostri la seua 
inclinació per un o altra dels 
hermosos projectes que s'han 
publicats?. 
Tornarem repetidament sobre 
aquest punt ja que creim precis 
orientarifcpinió cap a la fixació 
d'un i lHarxoléctíu al qual deu 
haver d aspirar tot poble que 
vulgui seguir cap envant en el 
cami rrionfal del progrés. 
A. F. 
O D O D D D O E D a o o ' j t i a o a o a a D O O D D O D a o p ü o o D a a o a a 
Gonverses pedagògiques 
a PALMA 
E s n i r ï e t n a t u r a l que ' l s m e s t r e s du-
r a n t el c u r s e sco la r t r ò p i g u e n obs-
tac les o e n t r e b a n c s i r é p i g u e n des-
e n g a n y s que fan d e c a u r e sov in t son 
esper i t . Mes e Mal lo rca la P rov i -
denc ia els a d e p a r a t en els m o m e n t s 
de m é s a b a t i m e n t , u n a veu a l en t a -
do ra que els a r e v i v a el cor , els in • 
j e c t a op t imisme i els e m p e n y a p a s -
sar per damunt tot a vèncer tots 
Tots aquests projectes, her- j els obstacles i a seguir amb coratge 
L L E V A N T 
l ' ob ra de e d u c a r les g e n e r a c i o n s 
que pu jen i que d ins pocs a n y s h a n 
de se r els à r b i t r e s de Mal lo rca . 
A q u e s t a veu e n c o r a t j a d o r a , a¬ 
ques t a m i c dels m e s t r e s , a q u e s t es-
p e r i t i n c a n s a b l e , a q u e s t a vu lun t a t 
f e r r e n y a a q u e s t e t e r n op t imis t a e s 
l 'actual In spec to r en c a p de la l . a 
e n s e n y a n s a d e B a l e a r s D . J u a n C a p ó 
V a l l s d e - P a d r i n a s . 
C a p m e s t r e o b l i d a r à m a i aquell 
R e t i r o P e d a g ò g i c q u e fa pocs a n ? s 
t e n g u é l loc en el S a n t u a r i de L l u c h 
que fou la p r i m e r a vol ta en que els 
m e s t r e s m a l l o r q u i n s sen t i r en ba t e -
g a r i n t e n s a i a m i c a l m e n t el co r del 
s u p e r i o r que t a l m e n t s e m b l a v a ha-
v e r - l o s c r i da t s p e r a l en t a r - l o s al 
t reba l l i-al sacrifici p e r les n i n s de 
Mal lo rca , i d a r a t o t s u n a b r à s de 
g e r m a n o r a b r à s que to t s r e b e r e n 
a m b les l l àg r imes a l s u'lls*i se sepa-
r a r e n d e s p r é s a m b l 'esper i t co ra t 
jós i la conc ienc ia b e n c l a ra del de-
v e r a c u m p l i r . 
A q u e s t R e t i r o fou com u n a p r o v a 
p e r e n t r a r en c o n e í x e n s a a m b els 
m e s t r e s i a l a n y s i g u e n t c r idà u n 
estol dels m é s j o v e s que a c u d i r e n 
a l t r a vo l t a a la fa lda de la Morene -
t a d e L l u c h a p e n d r e p a r t en un 
c u i s e t d ' ampl iac ió , t a l m e n t com si 
a n a s s e n a v e t l a r les a r m e s p e r fer-
se d e s p r é s a r m a r c a v a l l e r s de la 
c r e u a d a e d u c a t i v a a m b el qua l 
c r e squé a d m i r a b l e m e n t l a s eua ar-
d idesa i el seu e n t u s i a s m e p e r la 
c a u s a . 
iQui s a b e ls beneficis que n ' h a n 
r e b u t els i n fan t s de les n o s ' r e s e s -
coles de les l l evor s s e m b r a d e s a¬ 
quel ls d ies en el cor dels mes t r e s ! . 
A r a n o v a m e n t d e s p r é s del v i a t g e 
que a c a b a de fer el S r Capó p e r es-
t u d i a r les escoles i i n s t i t uc ions pai-
do - log iques de F r a n ç a , Bèlg ica i 
Su isa , com u n p a v e que a la t o r -
n a d a d ' u n v i a t g e se rode t j a de sos fi-
lls p e r fe r - los p a r t i c i p a n t s de les 
impre s s ions r e b u d e s en ell , h a reu-
n i t s els m e s t r e s oficials de Mal lo rca 
que h a n acud i t a f a n y o s o s a s a ci ta , 
i els h a m o s t r a t en c u a t r e a m e n e s , 
«converses.» lo m e s i n t e r a s s a t e n t r e 
lo mol t i bo qu ' ha vis t p e r q u è en 
t r e g u e n lo m é s ap ro f i t ab le p e r les 
n o s t r e s esco les . 
E n les t r e s «Converse;:» p r i m e r e s 
s 'ha l imi ta t a fer p a s s a r p e r d a v a n t 
! a i m a g i n a c i ó del aud i to r i el pano-
r a m a que ofere ix la e n s e n y a n s a en 
c a d a u n dels pa i s sos v i s i t a t s p e r en 
la q u a r t a t e u r e c o n s e q ü è n c i e s de 
to t lo dit , fer u n a j u s t a i s e r e h k crí-
t ica de c a d a u n dels s i s t emes ca i res 
o o r i en t ac ions que se s e g u i x e n en 
les c i t ades nac ions en lo que ' s refe-
r e i x a l ' educacio dels i n fan t s i do-
n a r u n a esbós de lo que c r eu fact i-
ble i que té en p ro jec te r e a ü s a r p r ò -
x i m a m e n t dins la n o s t r a r e g i ó , 
ü ' a - j i ü ï t s s c o n v e r s e s » han ,po-
,•¡1'. e l a \r; .- -./.;-> i:.1 >',v q u e n o to t lo 
f i a n c é s es lo mil lor , com molts en-
c a r a c reuen , p e r aqu i ; que més que 
l 'uni fomisme r i g u r ó s dona m é s po-
s i t ives v e n t a t g e s la l l iber ta t , la 
qua l a g u y o n a d a p e r l 'emulació ar-
r iba a fer coses v e r a m e n t e s tupen 
des; que si el t r eba l l in tens iu dui t a 
cap p e r m e s t r e s ben disc ip l ina ts i 
obed ien t s m e c à n i c a m e n t a un r e 
g l a m e n t ú n i c pot d o n a r g r a n s re-
su l t a t s , m a j o r s poden obtenir ' .os els 
m e s t r e s que més be que rodes d 'una 
m à q u i n a p e r pe r fec te que s igui 
obr in a v o l u n t a t , t r eba l l en a m b in i -
c ia t ives p ròp i e s i a p o r t e n sos e s -
forsos m o g u t s p e r l ' amor a l ' infan-
tesa i i m p u l s a t s per un cor g r a n que 
c o n s i d e r a a sos s u b o r d i n a t s com; 
g e r m a n s m e n o r s a m b els qual for-
ma u n a sola famíl ia . ,ue pot é s se r 
mot iu d ' e x t r a o r d i n à r i a emulac ió .el 
que l ' e n s e n y a n s a d e p e n d e s c a de 
dis t in ts f ac to r s com l ' f is tat . A j u n t a -
m e n t s , p a r t i c u l a r s e tc ; que l ' ass is -
t ènc ia esco la r no serà u n a r ea l i da t 
per qui m e s t r e s e ls p a r e s no sen t in 
l a neces ida t de p r o p o r c i o n a r a l lurs 
fer el p a e spe r i t ua l t a n i n t e n s a m e n t 
com sen t en la d o n a r l o s el p a mate-
r ia l . Pe ró s o b r e tot se c o n v e n c e r e n 
de que a ix í comBé lg i ca cull t a n a b -
u n d o s a m e n t etsfruits de la b o n a or-
gan i sac ió de l ' e n s e n y a n s a , p e r q u è 
en front de to t a ob ra , de to ta inst i -
tució hi es tà un , • ho.no» qu 'es l 'àni-
m a de la m a t e i x a , a ix í t a m b é a Ma-
llorca p o d e n e s p e r a r mol t p e r q u è 
d a r r e r a o mil lor , al cos ta t dels mes-
t r e s s'hi t r o b a «l 'homo» el Sr . Capó 
tot cor, v i b r a n t d 'op t imisme que es 
c a p à s a in fondre r lo en l 'esper i t m é s 
a p o c a t i m é s deca igu t . 
El Sr . C a p ó p r o m e t é a n els mes-
t r e s e n s a y a r a l g u n s dels medis que 
h a vis t func iona r p rof i tosament , 
com el c i n e m a t ò g r a f esco lar , el 
c a m p d ' e x p e r i m e n t a c i o n s agr íco les , 
el c an t p o p u l a r , les escoles a g r í c o -
les a m b u l a n t s e tc . i es t imulà a n els 
m e s t r e s a que formin p e n y e s d 'es-
pecia l i s tes , s 'a junt in els qui s en t in 
les m a t e i x e s aficions i sobre tot 
cons ider in al Museu P e d a g ò g i c de 
P a l m a c o m el ca sa l social dels mes-
t r e s m a l l o r q u i n s p e r q u è a m b l 'es-
fors de to ts se c o n v e r t e s c a en focus 
r a d i a n t que fassi a r r i b a r l 'o r ienta-
ció c u l t u r a l i p e d a g ò g i c a fins, als 
p u n t s m é s a p a r t a t s . 
L 'éxi t d ' aques te s «Coverses» es 
es ta t g r a n , p e r lo que fe l ic í tam al 
S r . Capó ; e ls n u m e r o s o s m e s t r e s 
que hi a s s i s t i r en en so r t i r en fonda-
m e n t i m p r e s s i o n a t s de lo qua l es de 
ereui 'e que s 'en sen t i r à benef ic iada 
la n o s t r a e n s e n y a n s a . 
Lluch A r d e n t 
Per les festes del ferrocarril 
i 
I D o n a d e s les cu r t e s d imens ions 
| del n o s t r o per iòd ic i lo l l a rgues que 
s ' a r r i b a r e n a fer les l l i s tes de les 
p e r s o n e s que c o n t r i b u i r e n a a juda r 
a les festes del f e r roca r r i l m o s h e m 
vis ts p r e c i s a t s a disis t i r de la s eua 
I publ icac ió a m e n o s que haguesse rn 
vo lgu t p e r l l o n g a r i e s e n c a r a que 
fossen j a e x t e m p o r à n i e s . 
P e r o , no volem que qued i s ense 
fer-ne menc ió u n a i m p o r t a n t c an t i -
d a t que o p o r t u n a m e n t se v a reb^e 
de la c a s a F e r r e r - M a s s a n e t de l'Ha-
v a n a . 
A q u e s t s dos bons a r t a n e n c s a n a 
qui la fo r tuna en aque l les t e r r e s les 
h a e s t a t f avorab le , d o n e n segui t 
p r o v e s d ' amor a A r t à , co l ' locan t 
mol t s dels p a i s a n s nos t ro s que v a n 
allá a p r o v a r s o r t . E l l s idò h a n 
o b e r t a la susc r ipc ió en t r e co t e r r a -
| u i s que fan feina a m b e 1 l s , el ls , co-
m e n s a n t p e r p o s a r 37P50 p t s c a d a 
un d'ell dos i e n t r e to t s h a n recul l i -
des 12l7'85 p t s q u ' e n v i a r e n a D. 
Rafe lB lanes . 
E s a q u e s t u n ac t e de pa t r i o t i sme 
que ' l s h o n r a i ena l t e ix . 
Q O D O D a O O C C C D a a D D D Q n O O D Q O a O O D O D Q a D D B I D O O 
3 1 (eriatnen del Centre de 
£ec!»ra 
C O N V O C A T O R I A 
P e r a so lemni t za r la i n a u g u r a c i ó 
del n o u casal del C E N T R E D E 
L E C T U R A D E R E U S la Sec-
ció de L i t e r a t u r a i Id iomes , d 'acord 
a m b la J u n t a D i r ec t i va , h a o rgan i t -
za t aques t C e r t a m e n , con t inuador 
dels c e l eb ra t s els a n y s 1878, 1884 i 
1892, el qua l es r e g i r à pel s egüen t . 
-Cartell-
P r e m i de la ^S^cció de L i t e r a t u r a 
i Id iomes del C e n t r e de L e c t u r a » : 
1000 pesse tes (*); se d o n a r á a l ' au tor 
de la mi l lor novel · la de cos tums . 
P r e m i de N ' E v a r i s t F à b r e g a s i 
P à m i e s , P r e s i d e n t h o n o r a r i d e l 
«Cen t re de L e c t u r a » : 1000 pesse tes ; 
a l ' au to r de la mil lor o b r a escénica 
en t r e s o m é s ac te s . 
P r e m i de l 'Excm. A j u n t a m e n t de 
la C iu ta t de B a r c e l o n a : 500 pesse-
tes; al mi l lor «Recull de C a n ç o n s 
P o p u l a r s de la C o m a r c a del C a m p » . 
P r e m i de la Socie ta t «El Círculo», • 
de R e u s : 503 pesse tes ; a la mil lor 
comedia en u n o m é s ac t e s . 
P r e m i d 'En J o a n R o i g Mallafré: 
500 pesse tes ; a l mil lor p o e m a , de 
t e m a lliure-
P r e m i de l ' E x c m a . D ipu t ac ió Pro-
v inc ia l de B a r c e l o n a : 300 pesse tes ; 
a la mil lor col · lecció de sone t s . I 
5 
Premi d ' E n J o a n Boqué , P r e s i d e n t 
de la C a m b r a de C o m e r ç , de R e u s ; 
250 pesse t e s : a la mil lor poesia d e 
t ema l l iure 
P r e m i de N ' A n t o n S e r r a i Pàmies , 
E x p r e s i d e n t del «Centre de L e c t u -
ra» : 250 pesse tes ; a ld mi l lor poes ia 
de t ema l l iure . 
P remi de l a Socie ta t «El 01impo«, 
de R«us : 250 pesse tes ; a la millor 
nove l · l e t a o conte . 
NOTA.—Son molts e importants 
els premis que el C e n t r e de L e c t u r a 
anuncia p&ró com son la major part te-
mes qui afecten únicament a Reus po-
sam sols aquí aquells an a que podem 
optar els escriptors de Mallorca. 
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RIA CUADRADO, 
Del c o n s t a n t e i ncansab l e ba ta l la -
do r a f avor de la n o s t r a l l engua 
Mossèn A n t o n i M a A l c o v e r hem 
rebu t dos e x e m p l a r s del follet; titu-
lar «Homena je a 11 g lo r iosa m e m ò -
r ia del po l ig ra fo b a l e a r D José- Ma-
r i a Quadrado» . 
A d a m é s de la c ròn ica de les fes-
t e s que se ce leb ra ren a m b mot iu 
del C e n t e n a r i del g r a n e sc r i to r ma-
Jlorqui conte el d i scurs d e D , F r a n -
cesc Barce ló , bat e de Ciu ta t al des-
eu bri r el m o n u m e n t i els d i scursos 
del p rop i D . An ton i M . a A lcover , de 
D . F r a n c e s c Roca , del c a n o n g e D . 
A n t o n i S a n c h o , de D . J o s e p V a l e n -
t iç de D . Guil lem F o r t e s a , de D A n -
toni T r u y o l s , de D . Miquel Cos ta 
L l o b e r a p r o n u n c i a t s to t s en la vet-
l ada nec ro lòg ica de L a Sa la i ' una 
n o t a b l e poes ia de Mossèn A n d r e u 
C a i m a n . E s un follet mol t in t e res -
s a n t . «. 
Q u e d a m a l t a m e n t a g r a ï t s a Mos-
s è n A l c o v e r pe r l 'obsequi que mos 
h a fet a m b la r emesa dels dos exem¬ 
p l a r s -
R E C O R D A N Ç A 
A SANTA MARIA LA MAJOR 
A m b a q u e s t títol a c a b a de d a r a 1' 
e s t a m p a el cul t í ss im ed i to r d ' Inca 
Mes t r e Miquel D u r a n u n Aplec de 
poesies de aistirts autors ded icades 
to te s a la T i t u l a r d e i a P a r r ò q u i a 
d ' aque l la p rog re s iva Ciu ta t . 
V a n en el p r inc ip i l ' e s t ampa de la 
V e r g e i u n a ded ica tò r i a del Ed i to r , 
sis poes ies del ma te ix , d u e s del met -
g e D . G a b r i e l L lab rés , u n a de Mn 
B. C a n t a l l o p s , a l t r a de D . a M a r i a 
J o s e p h a P e n y a i a l t r a de Mossèn 
A n d r e u Ca imar i . s egu ides d e s p r é s 
d ' u n e s notes del Ed i to r . 
L a C iu t a t d i n c a í les l le t res m a -
l lorquines deuen molt al p o e t a Mes-
t r e Miquel D ü n í n q u e a m b a q u e s t a 
no t ab l e ob re t a a u m e n t a e n c a r a èl 
c rèdi t . A g r a i m a son ed i to r l ' e x e m -
p la r que mos ha r e m è s . 
C r ò n i c a 
D E L T E M P S — E s t a m en plé e s -
t iu. L a calor es for ta , més o m a n c o 
lo que sol a c o s t u m a r s e ai juliol de 
c a d a a n y ! 
A G R Í C U L T U R A . — L a cu ï ta d' 
e n g u a n y no serà p e r t a n t g r o s s a 
com s ' e spe rava L e s faves h a n r e -
tu t ba s t an t , peró els g r a n s e n g a n e n 
per ava l l . D e m a n e r a que en g e n e -
ra l , hi h a poca p a y a i poc g r a . 
F r u i t a n ' h i ha t ambé poque t a , espe-
c ia lment de figues flors a p e n e s s 'en 
t roben , pe rò p romet h a v e r - n ' h i mol-
tes d ' agos t enques si ' ls i igons no c a -
ven . E n g e n e r a l les v i n y e s v a n m a -
l amen t , mol tes a t a c a d e s de m i l d e w 
i poques que s 'en ha jen s a lvades . 
Als o l iva r s c o m p a r e g u é m o l t a b o r -
r a , p e r o s 'ha esve ïda ; les bo i re s de 
j u n y l ' e sca ldaren i queda p o c a oli-
v a . D e u hei p o n r eme i . 
E S T A T S A N I T A R I . - N o hi h a 
ma la l t i e s con tag ioses . L a ca lo r i les 
f rui tes h a n ocas ionades les enteri¬ 
t is i còlics n a t u r a l s . 
D E S G R A G I A . - L ' a m o ' n M a n g o l 
de d e v o r a C a n a Coloma Rot ja , s en 
a n a v a d ins el seu c a r r o t i r a t p e r u n 
cava l l j ove p'el c a m i de Son S u r e 
da . El cava l l s e d e s v o c à i v a g i r a r la 
car ro , p e g a n t l 'amo'n M a n g o l da-
m u n t u n a ped ra , fent-se u n a pa r t i -
da de ferides en e l cap i mol t s de 
cops pe l cos. Li h a g u e r e n de d o n a r 
mol t s de pun t s . L a bis t ia no t e n g u é 
r e s de n o u . 
C A P A A M È R I C A . — E l t a n po-
p u l a r Gui l lem Bujosa (a) G a n a n c i a , 
que t a n t de t e m p s h a du i ta l 'Agen-
cia de A r t à a P a l m a s 'ha vist p r e -
c isa t a a n a r s e n c a p a l ' H a v a n a . 
L ' a n o r m a l i d a t dels nogoc i s li h a 
fet fal lar els efectes que s e m b l a v a 
h a v e r de p r o d u i r la seua a c t i v i d a t i 
e sper i t d ' e m p r c i a . L i des i t j am bon 
v i a t g e i mi l lor fo r tuna . 
B E N V E N G U T S . — H e m t e n g u t el 
g u s t d ' e s t r e n y a r la m a a D . S a l v a -
dor R o s quefe de la Bibl ioteca p r o -
v inc ia l de P a l m a i el poe ta D . A n -
toni M . a P e n y a quefe del a r x i u de 
H a c i e n d a de B a l e a r s . 
E X C U R S I O N S . - L a C o n g r e g a -
ció M a r i a n a de S ineu el d ia 3 del 
c o r r e n t en n.° de 66 v e n g u é a c o m -
p a n y a d a de Mossèn A r n a u R a m i s 
D i r e c t o r e sp i r i tua l del S e m i n a r i . 
V i s i t a r e n St. S a l v a d o r a o n t o i rne 
missa i c o m b r e g a r e n i a n a r e n des-
p r é s a les Coves 
- T a m b é h a n v e n g u d e s d ' excu r -
sió en v a r i e s t o n g a d e s , les a l u m n e s 
del Col legi de F r a n c i s c a n e s i de la 
c o s t u r a públ ica de Son S e r v e r a . 
— D e s d e aqu i h a n v i s i t a t el pobíe t 
de Son Ca r r i ó i la v i la de Son S e r -
v e r a l e s . a l u m n e s dels Col · leg is de 
la C a r i d a t i de C a n M o r e y d ' A r t à . 
A r a , s 'aprofita el t r e n p e r fer ex-1 
c u r s i o n s que son de g r a n profit. 
T Í T O L . — A la Secció A d m i n i s t r a -
t i va de P a l m a s 'ha r e b u t el t i to l q\e 
Mes t r e a favor de Mossèn J u a n Su-
r e d a A m o r ó s P v r e . de la nCístra vi-
d a . / 
V I G I L A N C I A . - H C o n v è p o s a r - n e 
d e v e r s les a v e n g u d e s del f e r r o c a r -
ril p e r q u è els a t lo t s no e s p e n y i n els 
a r b r e s i fins p r i v a r - l o s d ' e n t r a r a j ' 
a n d é n a h o r e s de m o v i m e n t p e r evi-
t a r de sg rac i e s . D i u e n si h i h a a b r e s 
q u e h a n sofrit els efec tes de. l ' a lo t -
tea . 
O P E R A T . — A P a l m a sufr í u n a 
a l a r m a n t ope rac ió Mes t r e P e p P icó . 
Son e s t a t es del icat . Deu li a s s i s t e s -
ca . 
SERVICIO DE CARRUAJES 
DE 
B A R T O L O M É F L A Q U E R ( A ) M A N G O L 
A todas las llegadas del Ferrocarril hay coche que parte directo 
para Cadepera y Calarratjada y de estos puntos sale otro para to-
das las salidas de tren. 
Hay también cohes disponibles para las Cuevas y viajes extraordi-
narios. 
AGENCIA OETRANSPORTES 
Se sirven engargos para Palma y Estaciones intermedias. 
PLASSETA DEL MARCHANDO. 
LLEVANT 
SE VEN EN B 
UN ESTABLIMENT 
Informarán en aquesta Administració. 
ESE 
G R A N D E S A L M A C E N E S 
S a n J o s é 
D E 
Yda. Ignacio Figuerola 
¡ H O Y , C O M O N A D I E 
de ta l l a en p r e c i o s , es ta c i s a , t o d a s las 
GRANDES N O V E D A D E S 
Únicos a l m a c e n e s q u e t ienen en g r a n d e s ex i s t enc i a s 
T O D O LO QUE SE REQUIERE PARA 
VESTIR Y C A L Z A D 
y que v e n d e n m á s b a r a t o que nad ie 
n a « n > a — — — W M I mu» mmn n i n i !•>. • ,n 11 m\ UiHgHe&sagss; 
Telé fono 217 I Precio fij 
E n s a í i u a d e s i p a n e l s 
En lloc se t o . b e n - ' l i ü ó s q u e a !a 
P A N A D E R Í A V Í C t O T Í a 
E S F O R N N Ü U 
D'EX 
-m 
M i q u e l Boca C a s t e l l 
A sa botiga hei trobar.ui sempre pans, panets, 
galletes,bescaits, rallsts, i tota e.a.íU i T p a s t i ï s r í a 
TAMBÏÏ 8ÏÏ S I l V E t X A DOMIUÍLL 
Netedat, prontitut i economia 
DESPAIG Carrer de Palma 3 bis. A R TA 
E S T A C A S A NO T I E N E S U C U R S A L E S 
La Fona Randa, de E 
Cifré de Palma, 4 8 - A R T A 
S'ES OBERTA F A POC. TOT ES NOU 
I LLAMPANT. SER VICI ESMERADISSIM 
P r c n t i t u t 
SECsUREDAY i ECONOSV1IA 
1 1 
A més bou preu que ningú compra carros 
carretons eu qualsevol estat estigueu mestre 
(;,) FU Y A DES QUATRE CANTONS 
Gran es tabl iment d'en Ü Ç t i e X C & f & U I Centro, 3-Artà 
Sempre , Sempre , derreres novedats en M E R C E R I A © Extens surti t de P E R F U M E R I A 
C O L M A D O 
AMB CONSERVES DE TOTA CASTA 
Representant dels licors de la casa M O R E N O amb el seu acreditat 
Anís Iviiramar 
Maquin as de cusi S í N G E R al contat i a pagues * 
No deineu de vísiíarlo amb la seguredat de que quedareu amb ganes de tornar-hi 
